


















　　石墨烯 因 其 独 特 的 二 维 原 子 结 构 表 现 出 优 异 的
光可饱和吸收性能，可 作 为 优 越 的 锁 模 或 调 Ｑ器 件，
因此，近几年来 基 于 石 墨 烯 锁 模／调 Ｑ光 纤 激 光 器 的

























另一方 面，若 采 用 大 模 场 面 积 光 纤 作 为 增 益 光
纤，易于大泵浦功率注入，获得足够大光增益，即可产
生超 大 能 量 锁 模 脉 冲［９，１５－１６］．利 用 石 墨 烯 锁 模 掺 镱 双
包层光纤激光器，Ｌｉｕ等［９］已成功获得单脉冲能量１６３




















环形反射镜（ＦＬＭ１、ＦＬＭ２），形 成 激 光 线 性 谐 振 腔．其
中，ＦＬＭ１是耦合比为５０∶５０的耦合器构成的全反镜；
































插图为１ｍｓ范 围 的 锁 模 脉 冲 序 列 图，从 图 中 可 以 看










频谱分 析 仪 测 量 耗 散 孤 子 锁 模 的 频 谱，如 图５所 示．
锁模基频为２７１．４ｋＨｚ，信噪比约为５７ｄＢ，说明锁模
工作 在 稳 定 的 状 态．插 图 为 各 次 谐 波 的 频 谱 图，从 图














量随泵 浦 功 率 的 变 化 曲 线，如 图６所 示．耗 散 孤 子 锁
模的输出功 率 和 单 脉 冲 能 量 随 泵 浦 功 率 的 增 加 接 近
线性增加．当泵浦功率为６７６．１２ｍＷ 时，激光器获得
了最大３９ｍＷ 的 输 出 功 率，计 算 可 得 最 大 单 脉 冲 能
量约为１５１．５４ｎＪ．激光器获得高能量脉冲的主要原因
是：１）采用包 层 泵 浦 技 术，以 高 功 率 泵 浦 ＹＤＦ，获 得




本文实现 了 倏 逝 场 作 用 型 氧 化 石 墨 烯 的 可 饱 和







了大 能 量 耗 散 孤 子，其 单 脉 冲 能 量 最 高 可 达１５１．５４
ｎＪ，重复频率２７１．４ｋＨｚ、信噪比５７ｄＢ．大能量耗散孤
子的 形 成 是 包 层 泵 浦、倏 逝 场 作 用 型 可 饱 和 吸 收 体、





















































［１５］　刘华刚，黄见洪，翁文，等．高 功 率 全 正 色 散 锁 模 掺Ｙｂ３＋
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